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اﻣﺮوزه ﻧﻈﺮات درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت، ﭘﺎﯾﻪ اي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺷﯿﻮه اي ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
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ﻣﺸﺎرﮐﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. )1( در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي داﻧﺶ ﻣﺤﻮر، ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﻧﻈﺮي دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮي
ﻣﺪاري ﺟﻮران، دﻣﯿﻨﮓ و ﮐﺮازﺑﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮي و ﮐﯿﻔﯿﺖ ، آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ )3،2( .
ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎزﻧﺪه در ﻫﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ، وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ)7( . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه دارﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ
روﺣﯽ و ﺳﻨﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺳﻮ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ، در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻮﺷﯿﺪ . ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ را ﺑﺴﻨﺠﺪ ، و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ وارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﮔﺮدد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 5931ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ، ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮم اﺧﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺆاﻻت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﻮاﻻت ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ازﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ اوري ﺷﺪه در SSPS اﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه ، در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روﺷﻬﺎي آﻣﺎر
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ازﻣﻮﻧﻬﺎي ﮐﺎي دو و ﺗﯽ ﺗﺴﺖ و ﺗﺴﺖ اﻧﻮوا و درﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻣﻌﺎدل ﻫﺎي ﻧﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﻧﻬﺎ ﺑﺎ 50.0<P اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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اﻣﺮوزه ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮي و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت، ﭘﺎﯾﻪ اي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺷﯿﻮه اي ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. )1( . در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي داﻧﺶ ﻣﺤﻮر، ﺑﺎ
زﯾﺮﺑﻨﺎي ﻧﻈﺮي دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري ﺟﻮران، دﻣﯿﻨﮓ و ﮐﺮازﺑﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮي و ﮐﯿﻔﯿﺖ ، آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ )3،2( . ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎزﻧﺪه در ﻫﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ، وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ)7( . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه دارﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ و ﺳﻨﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ
ﻧﮕﺮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺳﻮ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ، در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻮﺷﯿﺪ . ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ
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آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ را ﺑﺴﻨﺠﺪ ، و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي
اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ وارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﮔﺮدد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺪرﺳﺎن، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ و اﺻﻼح آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﺮدد)21(. ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي
درﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در اﺛﺮ ﻓﻘﺪان ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺎف ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد.)6(. اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮاد در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ اي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ، ﺗﺠﺎرب، ﺳﻄﺢ
ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺳﻦ، ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻈﺎرات و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ، ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد، ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد)7(. در ﭘﮋوﻫﺶ
ﮐﺎرورزان داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل 49، رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد )31 ( . ﻟﺬا ﺑﺮ ان ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ را ﺑﺴﻨﺠﺪ ، و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ وارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه
ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺪﻣﻪ-ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن- ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ- ﺑﺤﺚ - ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 5931ﻫﺪف از اﺟﺮا
اﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ؟ اﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از دوره ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ؟ اﯾﺎﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻣﻮزﺷﯽ رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ؟ اﯾﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺎده ﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺮاي دوره ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻣﯿﺸﻮد؟ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و اﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ- داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ - داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان اﻣﻮزﺷﯽ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
---
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي -داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ - ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ- ﻗﺰوﯾﻦﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮم اﺧﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
59-49 داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯽ ¬ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون
ﻧﺎم ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮات آن¬ﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش¬ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در دوره ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در
ﮐﻼس درﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ¬ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﺆاﻻت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﺆاﻻت
ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از دوره، ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﻬﺎرت¬ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ، ﻣﺴﺌﻮﻻن
اﺟﺮاﯾﯽ و اداري داﻧﺸﮕﺎه، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺸﺠﻮ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ . )ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر
در ﻃﺮح ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 0/499 در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و CMAA ار ﻧﻈﺮ رواﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. ﺳﭙﺲ در ﻋﺮض
6102-secneics lacidem fo ytisrevinu nivzaQ ni noitacude fo ytilauq eht fo noitcafsitas tneduts lacidem cisaB 9102/62/21
7/4 97220041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﻋﻮدت ﻣﯿﺸﻮد.ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﮑﺮت 5 ﺗﺎﯾﯽ از 5-0 ، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 0 و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 5
اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ اوري در ﻧﺮم اﻓﺰار SSPS وارد و اﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد.در روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده¬ﻫﺎ از روش¬ﻫﺎي آﻣﺎر
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ازﻣﻮﻧﻬﺎي ﮐﺎي دو و ﺗﯽ ﺗﺴﺖ و ﺗﺴﺖ اﻧﻮوا و درﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻣﻌﺎدل ﻫﺎي ﻧﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﻧﻬﺎ ﺑﺎ 50.0<P اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺪرﺳﺎن، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ و اﺻﻼح آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﺮدد)9(. ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي
درﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در اﺛﺮ ﻓﻘﺪان ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺎف ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد.)01(. اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮاد در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ اي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ، ﺗﺠﺎرب، ﺳﻄﺢ
ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺳﻦ، ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻈﺎرات و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ، ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد، ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد)11(. در ﭘﮋوﻫﺶ
ﮐﺎرورزان داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل 49، رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ . ﻟﺬا ﺑﺮ ان ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ را ﺑﺴﻨﺠﺪ ، و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ وارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه
ﮔﺮدد.
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي -داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ - ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ- ﻗﺰوﯾﻦﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
-ﺑﺮدﺑﺎر آرش. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزش دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و رﻫﯿﺎﻓﺘﻬﺎ . . 2931ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺴﺎ، 2- ﻓﺮﺟﯽ ارﻣﮑﯽ اﮐﺒﺮ، دﺷﺘﮑﯽ ﻣﺤﺪﺛﻪ. دﯾﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ. ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي آﻣﻮزش . دوره 4، ﺷﻤﺎره 3، ﭘﺎﯾﯿﺰ 0931.ﺻﻔﺤﺎت
701-111 3- ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻤﯿﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراك در
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 19-29. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ . -4- ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﻋﻠﯽ، ﺧﺎﻧﺒﺎﻧﺰاده ﻣﮋﮔﺎن.ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ، دورة 9، ﺷﻤﺎرة 1، ﺑﻬﺎر8831، ﺻﻔﺤﺎت 16-
55 5- ﭘﮋﻫﺎن اﮐﺒﺮ، ﺻﺒﺎغ زاده م، ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻓﺮ م ع. ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار در
ﺳﺎل 7831. ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار، دورة 71، ﺷﻤﺎرة2، 731-131 8- ﻧﻘﺶ دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﭘﺮورش ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎ ﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان . زﯾﻨﺐ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدي، ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻣﺮان ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ، , و ﻫﻤﮑﺎران. ﻣﺠﻠﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 32 -31 :)1(5 ؛ . 4831 9-ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪي، ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ. ﻣﻬﺮﭘﺮور، اﻣﯿﺮﻫﻮﺷﻨﮓ. ﺑﻬﺎء ﻟﻮ، ﻣﺮﯾﻢ، داوري،
ﻣﺤﻤﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد ، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺰد، دورة ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 2، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 29. ص 64-63. 01- ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از
ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ ان ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن –دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي- ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد
وﮐﯿﻠﯽ-ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ –دوره 2، ﺷﻤﺎره 3 ، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 88، ص 84-95 11-ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ . دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ، ﻣﮋﮔﺎن ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎزاده . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ - دوره ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره اول، ﺑﻬﺎر 8831 ، ﺻﻔﺤﺎت 55 اﻟﯽ 16 21-- ﭘﮋﻫﺎن اﮐﺒﺮ، ﺻﺒﺎغ زاده م،
ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻓﺮ م ع. ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار در ﺳﺎل 7831. ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
6102-secneics lacidem fo ytisrevinu nivzaQ ni noitacude fo ytilauq eht fo noitcafsitas tneduts lacidem cisaB 9102/62/21
7/5 97220041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار، دورة 71، ﺷﻤﺎرة2، 731-131 51- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﮐﺎرورزان ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 4931 – ﻋﻄﺎرﯾﺎن، ا. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ .
6- seitivitcA cimedacA morf noitcafsitaS .vehsyrboB .V iruY ,raggaN-lA .A nawhdeRﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
. 2102 yraurbeF ot 1102 rebmeceD morf aisyalaM ni stnedutS lacideM gnoma
aneleJ -7 42-71 ,1 .oN ,2 .loV .HCRAESER LANOITACUDE FO LANRUOJ NAEPORUE
SECIVRES LANOITACUDE FO PAG YTILAUQ .kejisO ni waL fo ytlucaF-ćivečgeL
.2 .RB )9002( .IIIVX DOG .KBD ASKARP OASIM .NOKESTNEDUTS FO STNIOPWEIVNI
892-972(
ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 5931 ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎيﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
اﻣﻮزﺷﯽ ﺿﻌﯿﻒ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي اﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد . در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي اﯾﻨﺪه ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ
وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺳﻮد ﺟﺴﺖ .
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ،از ﻧﻈـﺮ اﺳـﺎﺗيﺪ دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎيﻪ ﺣﺪود 06% ﺷﺎيﺴﺘﮕي ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺑـﺎﻟيﻨي
اوﻟﯾـﻪ را درداﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺰﺷﮐﯽ ايﺠﺎد ﻧﻤﯾﮏﻨﺪ . دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ اﻧﻮاع
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ در داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ، در ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ )8( . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪي در ﯾﺰد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي از وﻗﺖ
ﮔﺬاري اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﺪرﯾﺲ در اﻧﺎﺗﻮﻣﯽ وزﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 4/5 و 4/4 و4/4 از 5 در ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﺑﻮد و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ و وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 5/3 و 9/3 ﺑﻮد. رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ
و اﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 4/4 و3/4و1/4 ﺑﻮد. و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ و وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 9/2 و 6/3 ﺑﻮد)9( . در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي در زﻧﺠﺎن ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻠﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از: 3/2، 2/2 ، 2/2، 2/2 ، 8/2 ، 4/2 از ﻣﻘﯿﺎس 5 ﻟﯿﮑﺮت ) 01 ( . در ﻣﻈﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن در اردﺑﯿﻞ ، رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ از داﻧﺸﮑﺪه ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮزﺷﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از 06/3، 67/3 ، 25/1 ، 97/2 از ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت 01ﺑﻮد ) زﯾﺮ 4 ﺿﻌﯿﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( . از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از
ﺣﻮزه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، ﻟﺬا ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ و
ﮐﻤﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ )اروﻣﯿﻪ ( . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﺟﯽ در ﻗﻢ 07 درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻋﻠﻮم
ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودي رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺘﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮات دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي درﺳﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد داﺷﺖ. از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ،
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد، وﻟﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ واﺣﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رژﯾﻢ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد )11( .
ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻬﺎ ، ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻣﻮزﺷﯽ ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻫﺪاف و ﻣﯿﺰان اﻣﺪه ﺳﺎزي ﺑﺮاي دورهﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ، دروس ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﻮي، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺜﻞ : اداري، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد.
--teMerAstnemeriuqeRtahW
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮔﺮوه
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ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺎﻇﺮ
ﻣﻬﺴﺎ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ - ﻣﺠﺮي- ﮐﺎراﻣﻮز داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ-23590044190 ﻣﻠﯿﺤﻪ ﭼﺮﺧﭽﯿﺎن -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ -ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻔﺮوﻟﻮژيsserddAemoH
- اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ-31301822190 ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮاﺧﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ - اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور- ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي - اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ-15542812190 ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺮات- ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت -ﮐﺎراﻣﻮز داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن- 48891852190
ﻣﻬﺴﺎ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ - ﻣﺠﺮي- ﮐﺎراﻣﻮز داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ-23590044190 ﻣﻠﯿﺤﻪ ﭼﺮﺧﭽﯿﺎن -اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ -ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻔﺮوﻟﻮژيecalPkroW
- اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ-31301822190 ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮاﺧﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ - اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور- ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي - اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ-15542812190 ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺮات- ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت -ﮐﺎراﻣﻮز داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن- 48891852190
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ،از ﻧﻈـﺮ اﺳـﺎﺗيﺪ دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎيﻪ ﺣﺪود 06% ﺷﺎيﺴﺘﮕي ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺑـﺎﻟيﻨيﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
اوﻟﯾـﻪ را درداﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺰﺷﮐﯽ ايﺠﺎد ﻧﻤﯾﮏﻨﺪ . دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ اﻧﻮاع
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ در داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ، در ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ )8( . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪي در ﯾﺰد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي از وﻗﺖ
ﮔﺬاري اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﺪرﯾﺲ در اﻧﺎﺗﻮﻣﯽ وزﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 4/5 و 4/4 و4/4 از 5 در ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﺑﻮد و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ و وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 5/3 و 9/3 ﺑﻮد. رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ
و اﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 4/4 و3/4و1/4 ﺑﻮد. و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ و وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 9/2 و 6/3 ﺑﻮد)9( . در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي در زﻧﺠﺎن ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻠﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از: 3/2، 2/2 ، 2/2، 2/2 ، 8/2 ، 4/2 از ﻣﻘﯿﺎس 5 ﻟﯿﮑﺮت ) 01 ( . در ﻣﻈﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن در اردﺑﯿﻞ ، رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ از داﻧﺸﮑﺪه ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮزﺷﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از 06/3، 67/3 ، 25/1 ، 97/2 از ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت 01ﺑﻮد ) زﯾﺮ 4 ﺿﻌﯿﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( . از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از
ﺣﻮزه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، ﻟﺬا ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ و
ﮐﻤﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ )اروﻣﯿﻪ ( . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﺟﯽ در ﻗﻢ 07 درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻋﻠﻮم
ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودي رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺘﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮات دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي درﺳﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد داﺷﺖ. از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ،
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد، وﻟﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ واﺣﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رژﯾﻢ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد )11( .
ﻣﻨﺎﺑﻊ
 
        -ﺑﺮدﺑﺎر آرش. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزش دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﮫ، ﭼﺎﻟﺸﮭﺎ و رھﯿﺎﻓﺘﮭﺎ  . . 2931ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزﺷﯽ 
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﮫ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺴﺎ، 
2- ﻓﺮﺟﯽ ارﻣﮑﯽ اﮐﺒﺮ، دﺷﺘﮑﯽ ﻣﺤﺪﺛﮫ. دﯾﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﮫ. ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﮫ 
راھﺒﺮدھﺎی آﻣﻮزش . دوره ?، ﺷﻤﺎره ?، ﭘﺎﯾﯿﺰ ???0.ﺻﻔﺤﺎت 701-111 
3- ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻤﯿﺪ.  ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﮫ ﺷﺪه در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﮫ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 19-29. 
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ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ . 
-4- ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﻋﻠﯽ، ﺧﺎﻧﺒﺎﻧﺰاده ﻣﮋﮔﺎن.ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ. ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ 
ﭘﮋوھﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ، دور? 9، ﺷﻤﺎر? 1، ﺑﮭﺎر8831، ﺻﻔﺤﺎت 16-55 
5- ﭘﮋھﺎن اﮐﺒﺮ، ﺻﺒﺎغ زاده م، ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻓﺮ م ع. ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار در ﺳﺎل 7831. 
ﻣﺠﻞ? داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار، دور? 71، ﺷﻤﺎر?2، 731-131 
6- stnedutS lacideM gnoma seitivitcA cimedacA morf noitcafsitaS .vehsyrboB .V iruY ,raggaN-lA .A nawhdeR  
LANOITACUDE FO LANRUOJ NAEPORUE . 2102 yraurbeF ot 1102 rebmeceD morf aisyalaM ni 
42-71 ,1 .oN ,2 .loV .HCRAESER 
7- SECIVRES LANOITACUDE FO PAG YTILAUQ .kejisO ni waL fo ytlucaF-?ive?geL aneleJ 
892-972( .2 .RB )9002( .IIIVX DOG .KBD ASKARP OASIM .NOKESTNEDUTS FO STNIOPWEIVNI 
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